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ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 17-28 ตุลาคม 2550  มีการเปดเผยวาสมาคมผูจัดพิมพ
และผูจำหนายหนังสือแหงประเทศไทยรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจขอมูลในกรุงเทพฯ และ
เมอืงใหญพบวาคนไทยอานหนงัสอืเฉลีย่เพยีงปละ 2 เลม ใชเงนิซือ้หนงัสอืปละ 260 บาท ขณะทีป่ระเทศสงิคโปร มสีถติคินอานหนงัสอื
40-50 เลมตอปหรอืเวยีตนามอานหนงัสอื 60 เลมตอป
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)




ยงัชวยใหผอูานไดรบัสาระคณุคาจากการอานเพิม่ขึน้ดวย เนือ่งจากคณุเรอืงศกัดิ ์ ปนประทปี ผเูรยีบเรยีงหนงัสอืเลมนีเ้ลอืกเฉพาะหนงัสอื
ทีม่เีนือ้หาสาระในการสรางคณุธรรมกวา 200 เรือ่งมาจดัทำบรรณนทิศันและจดัเรยีงตามกลมุอาย ุซึง่จะเอือ้ประโยชนในการคดัเลอืกหนงัสอื
ใหเหมาะสมสำหรับผูอานแตละวัย อีกทั้งยังมีดัชนีชื่อหนังสือเพื่อสะดวกแกการสืบคนหนังสือในเลม และมีสถานที่ตั้งสำนักพิมพผูผลิต
หนังสือดีเหลานี้ดวย










หลายคนหวงใยชวีติตนเอง  หลายคนหวงในชวีติของผคูนในสงัคม  ในขณะทีห่ลายคนหวงใยสงัคมไทย
หลาย ๆ คน  จงึพยายามหาทางออกทีด่ใีหกบัตนเอง  หาทางออกทีด่ใีหกบัผคูนในสงัคมและหาทางออกทีด่ใีหกบัสงัคมอยาง
ดทีีส่ดุเทาทีส่ต ิ ปญญา  และกำลงัจะม ี เทาทีจ่ะทำได
ทางออกทีด่อีกีทางหนึง่ทีห่ลาย ๆ คนเลอืก  คอื  การเฝามองการใชชวีติ  ศกึษาแนวคดิ  และการปฏบิตัตินของผคูนในสงัคมที่
จบัตองได  และคดิวาเปนรปูแบบทีด่ทีีน่าศกึษา เพือ่นำมาปรบัใชในวถิขีองตนเผือ่จะไดเปนทางเลอืกทีอ่าจจะเปนทางรอดได
เมือ่เฝามอง  หลายคนเกดิคำถามวาผคูนเหลานีไ้ดรบัการเลีย้งดมูาอยางไร  พอแมดแูลดแีคไหน  กนิอยางไร  อยอูยางไรจงึมี
ชวีติทีด่อียางนี ้ ชวีติในแตละชวงเปนอยางไร  ราบรืน่หรอืสะดดุตรงจดุไหนบาง  เมือ่ชวีติตองสะดดุ  หยดุลงบางชวง  คนเหลานีห้าทางออก
ของชวีติอยางไร  จากไหน  และจากใคร  จงึสามารถนำพาชวีติ  มาถงึทกุวนันีจ้นได...อยางดี
พบวา
พฤตกิรรมทีด่อียางหนึง่ในหลาย ๆ พฤตกิรรม  ทีค่นกลมุนีท้ำ  คอืการอานหนงัสอื  ซึง่ความคดิทีไ่ดจากการอานสามารถนำมา
ปรบัใชในชวีติไดอยางเหมาะสมในแตละชวงวยั  ทีส่ำคญัคอื  การอานคอืความบนัเทงิทีท่ำใหไดวางชวีติชวงหนึง่แลวผอนคลาย
และรายชือ่หนงัสอืเหลานัน้ไดถกูบนัทกึไว  เพือ่ใหผสูนใจไดหามาอาน  เพือ่จะไดศกึษาหาแงงามทางความคดิทีจ่ะดงึคณุธรรม





หนังสือ...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม นำหนงัสอืดสีชูวีติ นำชวีติสหูนงัสอืดี (6)
หนังสือ...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม เดก็ปฐมวยั 0-6 ป 1
หนังสือ...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม เดก็วยัประถม 7-15 ป 25
หนังสือ...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม วยัรนุ 16-25 ป 41
หนังสือ...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม วยัทำงาน 26-60 ป 53
หนังสือ...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม วยัเกษยีณ 61 ปขึน้ไป 73












แตละคนทำตามความพอใจของตน  ระบบอาวโุสในครอบครวัเปนสิง่ทีย่ดึถอืและปฏบิตัอิยางเครงครดั การอบรมทัง้ทางตรงและ
ทางออมมงุเนนใหเปนคนออนนอมถอมตน สำรวมกาย  วาจา  ใจ  เคารพผทูีส่งูวยักวา  ขยนั  รกัสะอาด ใจเยน็ นอกจากนีย้งั
สอนใหเปนคนสภุาพ  ไมกาวราว  กตญัรูคูณุ  เอือ้เฟอเผือ่แผ  เสงีย่มเจยีมตนและมคีวามกตญัรูคูณุ  วถิเีชนนีส้อนใหผชูาย




สสูงัคมไทย  กลายเปนยคุสมยัของขอมลูขาวสารทีไ่รพรหมแดน  มกีารโฆษณา และกระตนุใหบรโิภคมากขึน้ สังคมกลายเปน














เพือ่หารายไดมาจนุเจอืครอบครวั สวนใหญอยใูนภาวะชกัหนาไมถงึหลงัจงึตองทมุเททัง้ชวีติเพือ่การทำมาหากนิ  จนทำใหภาพ
ครอบครวัทีพ่อแมลกูอยดูวยกนัอยางพรอมหนาพรอมตาลดลง  เดก็เลก็หลายคนแทบจะไมไดฟงเพลงกลอม  หรอืนทิานกอนนอน
ถูกพอแมทิ้งใหอยูกับคนที่ไมใชญาติพี่นอง  ไมมีความสัมพันธทางสายเลือด ไมมีความผูกพันทางชีวิต เด็กจึงโตขึ้นมาพรอม
ความเหงา  อางวางใชชวีติไกลบาน  ไกลวดั  ขาดระเบยีบ  ขาดศลีธรรม  มคีวามรนุแรงทัง้พฤตกิรรมและอารมณ
โรงเรยีน
มงุสอนวชิามากกวาสอนชวีติ เชดิชคูนทีไ่ดคะแนนด ีมากกวาคนดมีคีณุธรรม สอนแตทฤษฎ ี ไมสามารถปฏบิตัใินชวีติ






ไมมีการจัดระเบียบ มุงพัฒนาวัตถุมากกวาพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่ดีหายาก ที่มีอยูนอยกลับขาดความมีชีวิตชีวา
ไมกระตนุเราใหเดก็เขาไปเรยีนร ู พืน้ทีไ่มด ี ทัง้สถานบนัเทงิเรงิรมย  รานอนิเทอรเนต็  และอบายมขุทกุรปูแบบกระจายอยทูัว่ไป
คนในสงัคมเฉยชาและไมถอืเปนธรุะเรือ่งทีไ่มเกีย่วกบัตน ขาดจติสาธารณะ คนในสงัคมมคีวามเหน็แกตวัเปนเรือ่งปกต ิ เหน็ความ
โลภเปนเรือ่งธรรมดา มแีตความทะยานอยาก เอาความตองการของตนเปนทีต่ัง้  ทำใหสงัคมออนแอ ขาดพลงั
สือ่




คนและสรางความผาสกุในสงัคม เพราะเมือ่คนในสงัคมเปนคนด ี เปนคนทีม่คีณุธรรมจะทำใหสงัคมรมเยน็เปนสขุ
ซึง่เมือ่พดูถงึคณุธรรม หลายคนอาจคดิวาเปนเรือ่งของความสมคัรใจ คอืทำกไ็ดไมทำกไ็ด ความคดิเชนนีจ้ะวาไมผดิ
ก็อาจจะไมใช จะวาถูกก็ไมเชิง เพราะในบางสถานการณอาจจะไมจำเปน แตบางสถานการณ  ถือเปนหนาที่ที่ตองทำ  เชน
คณุธรรมของพอแมตอลกู  คอืการเสยีสละใหลกูไดกนิอิม่นอนอนุนัน้  คณุธรรมของลกูทีม่ตีอพอแม  คอื  การออนนอมถอมตน









วชิาความร ู ประสบการณ  ความคดิ  จนิตนาการ สนุทรยีภาพ อดุมคต ิและอืน่ ๆ  อกีมากมาย ซึง่ผเูขยีนทกุคนลวนมกีารศกึษา




จงึเปนสือ่อกีทางเลอืกหนึง่ทีผ่อูานสามารถเรยีนรจูากนกัคดิ นกัเขยีน นำสกูารปรบัใชอยางมคีณุธรรมทีเ่ปน  “ศลีธรรม
พื้นฐาน”  ของชีวิตได เพราะไมวายุคใดสมัยใดการอานยังคงบทบาทที่สำคัญในการสรางพฤติกรรมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต












จงึเปนอกีทางเลอืกหนึง่ของสงัคมทีจ่ะดงึคณุธรรม  และศลีธรรมพืน้ฐานใหกลบัเขามาอยใูนวถิชีวีติของคนไทย  ดวย















ผลสำเรจ็  และเปนทีเ่ชือ่ถอืของสงัคมวาเปนคนทีม่คีณุธรรม  คนเหลานีไ้ดเสนอรายชือ่หนงัสอืทีเ่คยอานและเหน็วาเนือ้หา  หรอื
สวนใดสวนหนึง่ของหนงัสอืนำเสนอถงึคณุธรรมดานใดดานหนึง่ และยงัอยใูนความทรงจำ ทีส่ำคญัคอืเปนหนงัสอืทีย่งัคงหาได
ในปจจุบัน
เมื่อเสนอรายชื่อหนังสือแลว มีการจัดทำบรรณนิทัศน  พรอมเสนอวาคุณธรรมดานใดบางที่ปรากฏในหนังสือ โดย
แบงตามกลมุอายผุอูาน  ดงันี้
? กลมุเดก็ปฐมวยั 0-6 ป
? กลมุวยัประถม 7-15 ป
? กลมุวยัรนุ 16-25 ป
? กลมุวยัทำงาน 26-60 ป


















เด็กชายคนหนึ่ง เมื่อเขายังเด็กเขามากินผลไม มาหอยโหน มาเลนกับ
กิง่ กาน ใบ และเงา ของตนไมอยางมคีวามสขุ แตเมือ่โตขึน้ เขากลบัมา


































ออกแบบภาพ ภทัรดีา  ประสานทอง




บทกลอน และบทรองเลน สำหรบัพอแมทีใ่ชอานเลนกบัลกู หรอืรองเลน
เปนเพลงสนกุรวมกนั มภีาพประกอบสวยงามทีส่รางสรรคจากผา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั ความหวงใย และความอบอนุในครอบครวั
ชื่อหนังสือ แมงมมุลาย
ผูรวบรวม นานกฮูก






















พบจงึนำกลบัไปดแูล จนฟกออกมาเปนคน ตัง้ชือ่วา “รวง” โตขึน้มตีำแหนง
นายกองคุมการสงน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทะเลชุบศรไปสงสวยเจาเมืองขอม
นายรวงเปนผทูีม่วีาจาสทิธิ์
คณุธรรมทีป่รากฏ ความร ู ความมเีหตผุล
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ตายายที่ชายปา จนกระทั่งพระสังขที่ซอนอยูในหอย ไดออกมาใช และ
ดำเนนิชวีติจนเตบิใหญไดกลบัมาครองเมอืง

















ลูกชาย ชือ่วา สดุสาคร พระฤๅษชีวยเลีย้งด ูและสอนวชิาอาคมตางๆ ให
จงึออกเดนิทางผจญภยักบัมานลิมงักร เพือ่ตามหาพอ


















พลัดพรากจากเมืองไป ประสพเคราะหกรรม จนพบเจาชาย และได
แตงงานกนั







คนดมีนี้ำใจ นางไมจงึใหพรแกพกิลุวาเวลาพดู  ขอใหมดีอกพกิลุทองรวง
จากปาก แมเลีย้งอจิฉาจงึสงลกูสาวไปแทนแตมะลเิปนคนไมดใีจดำและ
พดูจาหยาบคายจึงถกูสาปใหมสีตัวนาเกลยีดรวงจากปากทกุคำ







ทำใหนางตั้งครรภ และคลอดลูกออกมาเปนลิงเผือก ชื่อวาหนุมาน มี
อทิธฤิทธิม์ากมาย






ทักทอซุกซนมาก เลนกับเพื่อนจนถึงเย็น เพื่อนกลับบานไปแลว แต
ทักทอยังวิ่งเลนตอจนค่ำมืด จึงหาทางกลับบานไมถูก เห็นเงานากลัว
มากมาย ทกัทอวิง่รองไหดวยความหวาดกลวั จนถงึเวลาเชา แมมารอรบั
จึงปลอดภัย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ  ความมเีหตมุผีล
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6 เดก็ปฐมวยั 0-6 ป
ชื่อหนังสือ นองหมีเลนกับพอ
ผแูตง ชเิงโอะ วาทานาเบะ













ดวยภาพกึ่งจริงที่สวยงาม ทำใหเด็กไดฟง สังเกต และจำ และพูดวา
“หนขูอหลบัหนอย” เมือ่พอแมอานใหฟงจนจบ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัค ี ความสมัพนัธ  ความรกั ความอบอนุ
ชื่อหนังสือ  สวสัด.ี..สวสัดี
ผแูตง สริลิกัษณ  รตันสวุจัน
ผสูรางภาพประกอบ ปยะมา  ออนเจรญิ
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
เรือ่งราวแสนสนกุของหมนีอยทีส่อนใหเดก็ๆ รจูกั “สวสัด”ี ดวยถอยคำสัน้ ๆ
เรียงรอยเปนคำคลองจองอยางไพเราะ มีภาพประกอบสีสวย เด็กๆ




















สามารถเขาใจเนื้อเรื่อง และสามารถกลาวคำวา “ขอบคุณ” ไดโดยการ
เรยีนรจูากพฤตกิรรมของลกูหมี
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสภุาพ
ชื่อหนังสือ อ้ำ อ้ำ ผลไมหวานฉ่ำ
ผแูตง สริลิกัษณ  รตันสวุจัน






ผแูตง ชวีนั  วสิาสะ
ผสูรางภาพประกอบ ปรดีา  ปญญาจนัทร
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
หนงัสอืภาพคำกลอน นำเสนอการละเลนทีเ่ดก็ๆ ในสมยักอนเคยเลน  และ
ชวนกันมาเลนริมน้ำพรอมคำอธิบายวิธีการเลนใหเขาใจไดอยางงายๆ
ภาพประกอบสวยงาม ตวัละครมคีวามเปนไทยทีน่ารกั
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ รรูกัษธรรมชาต ิและความเปนไทย
ชื่อหนังสือ เลนกลางแจง
ผแูตง ชวีนั  วสิาสะ





คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ  ความเปนไทย
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8 เดก็ปฐมวยั 0-6 ป
ชื่อหนังสือ คณุฟองนกัแปรงฟน
ผแูตง ชวีนั  วสิาสะ
ผูสรางภาพประกอบ ชวีนั  วสิาสะ
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
คณุฟองเปนนกัแปรงฟนจงึสนกุสนานกบัการแปรงฟนใหเพือ่นๆ เชนหมี
ปลาฟนแหลม ฮปิโป จระเข  และชาง เวลาแปรงฟนคณุฟองจะรองเพลง
อยางสนุกสนาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  การชวยเหลอืเกือ้กลู
ชื่อหนังสือ เจาหนูเมืองพิสดาร
ผแูตง ชวีนั  วสิาสะ






คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  รจูกัชวยเหลอืผอูืน่
ชื่อหนังสือ นิ่ง
ผแูตง ชวีนั   วสิาสะ
ผสูรางภาพประกอบ ชวีนั   วสิาสะ
สำนักพิมพ ครชูวีนั
เรื่องราวของ “ตัวนิ่ง”จะทำใหเด็กๆ ไดสัมผัส  ซึมซับ  รับรู และเรียนรู
ความนิง่ เพือ่ทีจ่ะนิง่ได นิง่เพือ่มสีมาธ ิ นิง่เพือ่จะไดคดิ นิง่เปน ทามกลาง
ความเคลือ่นไหว และความวนุวายทีม่อียรูอบตวั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสงบ สนัตภิาพ การฝกสมาธเิบือ้งตน
ชื่อหนังสือ ระฆังเบิกบาน
ผแูตง ว.วชริเมธี














เพื่อน เปนพลังชีวิต และเปนอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำใหชีวิต รู ตื่น และ
เบกิบาน
























นาเอน็ด ู    นำเสนอเรือ่งราวของกกุไกทีจ่ะทำใหเดก็ๆ ไดเรยีนรกูารเลอืก
สิ่งของที่มีประโยชน เพราะอาหารที่มีสีสันสดใส เชน ลูกกวาดสีฉูดฉาด
ทีม่สีารพษิเจอืปน และสงผลเสยีตอสขุภาพของเดก็ๆ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด (กาย) ความมนี้ำใจ
ชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
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10 เดก็ปฐมวยั 0-6 ป
ชื่อหนังสือ หมาปาโซเซกบัตนไม
ศักดิ์สิทธิ์
ผแูตง                            ตบุปอง
ผูสรางภาพประกอบ ชาญศิลป
กิตติโชติพาณิชย
สำนกัพมิพ                แฮปปคดิส
นิทานพื้นบานดีๆ ที่รอยเรียงเปนคำคลองจองสนุกๆ นำเสนอเรื่องราว
ของหมาปาที่ตองการเปลี่ยนตัวเองเปนมา เปนวัว เปนพระราชา ตนไม
ศกัดิส์ทิธิก์ช็วยใหเปนตามทีข่อ แตหมาปากลบัไมยอมพอ ตนไมจงึโกรธ
สาปใหเปนหมาปาโซเซตามเดมิ






















ผสูรางภาพประกอบ ณฐัพล  ชัยวฒัน
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม อานงาย โดดเดนดาน











นทิานอสีปคำกลอนนำเสนอภาษาทีง่ดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดนดาน
การใชคำซ้ำและคำเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา และเนื้อหาที่ให
ขอคดิวาการอยรูวมกนัในสงัคม  ตองดำรงชวีติในฐานะทัง้ผใูห และผรูบั
และอยอูยางไมเบยีดเบยีนตนเอง และผอูืน่






การใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หาทีใ่ห







นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา
ที่ใหขอคิดเตือนใจวาจงพอใจในสิ่งที่ตนมี จงพึงใจในสิ่งที่ตนเปน
ความงามนัน้อยทูีก่ารประพฤตติน ไมใชสขีน
คณุธรรมทีป่รากฏ การเคารพและรจูกัรกัตวัเอง  พอใจในสิง่ที่






นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน











นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน









นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา
ทีใ่หขอคดิวาอยาทะนงตน   อยาดำรงชวีติอยางประมาทขาดสต ิ และอยา
ดแูคลนความสามารถของคนอืน่







นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา








นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน









นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน








นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน










ทัง้การกอด การหอม การเขาครวักบัแม การแตงตวัใหแมด ูการฟงนทิาน
ทีแ่มเลา และลบูหวัเบาๆ กอนนอน







ทัง้การอานหนงัสอื  ลางรถ  ฟงเพลงของพอ เลนกบัพอและนอนหลบัไป
กับพอ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั ความสามคัค ีความอบอนุในครอบครวั
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คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ ความรกั การรจูกัชวยเหลอืตนเอง
ชื่อหนังสือ เพราะวาแมรักลูก
มากจะ
ผแูตง กโิด ฟาน เกเนต็เทน
ผแูปล ประว ีศรนีอก






ชื่อหนังสือ แบง “ฉนั” บางซิ
ผแูตง ศกัดิช์ยั  ศรวีฒันาปตกิลุ


















ผแูตง Betty  Boegehold
ผสูรางภาพประกอบ Julie Durrell
ผแูปล รพนิทร ณ ถลาง
สำนักพิมพ ผกัแวน
เรือ่งราวนารกัๆ และภาพดสูบายตาของหนปูบปาทีข่อใหแมเลานทิานให
ฟง แตแมมงีานตองทำหลายอยาง หนปูบปาชวยทำงานจนเสรจ็ แมจงึเลา
นทิานสนกุๆ ใหฟงหนปูบปาจงึมคีวามสขุมาก












ผแูตง อำไพ  สจุรติกลุ
ผสูรางภาพประกอบ ปนัง
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
คมูอืปลกูฝงคณุธรรม “ความกรณุา” แกเดก็เลก็ ผาน 11 กจิกรรม ทีจ่ะทำ
ใหเดก็เพลดิเพลนิ และซมึซบัรบัรไูด พรอมเพลงประกอบการทำกจิกรรม
ทีส่นกุสนาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ เผือ่แผ แบงปนเอือ้เฟอเผือ่แผ
ชื่อหนังสือ นิสัยดีมีเมตตา
ผแูตง อำไพ  สจุรติกลุ
ผสูรางภาพประกอบ ปนัง
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
คมูอืปลกูฝงคณุธรรม “ความเมตตา” แกเดก็เลก็ ผาน 12 กจิกรรม ทีจ่ะทำ
ใหเดก็เพลดิเพลนิ และซมึซบัรบัรไูด พรอมเพลงประกอบการทำกจิกรรม
ทีส่นกุสนาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเมตตา  ไมทำรายสตัว
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กจู ีกจู ีจระเขนอยทีไ่ดรบัการฟมูฟก เลีย้งด ูและเรยีนรทูกุสิง่จากแมเปด















จิ้งจอกนอยนิสัยดี ชอบชวยพอแมทำงานเปนงานงายๆ ที่เด็กๆ ทำได
เพือ่นๆ ชวนเลนกไ็มเลน ยงับอกเพือ่นๆ ใหกลบัไปชวยพอแมทำงาน เพราะ
มงีานหลายอยางทีเ่ดก็ๆ ทำได และสนกุดวย















หมนูอยซือ้ไอศกรมีถวยใหญ และไมยอมแบงใหเพือ่นๆ กนิ หมนูอยมวัแต






















นากนอยเปนนากขี้กลัวเห็นอะไรๆ ก็กลัวไปหมด  สุดทายรูความจริงวา
สิ่งทีเ่หน็นัน้ไมมอีะไรนากลวัเลย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ  ความมเีหตมุผีล
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ชวนกันไปตกปลา  จอยตกปลาไดหลายตัว เบิ้มตกปลาไมไดเลย จอย
ใจดีและรักเพื่อนจึงแบงปลาใหเบิ้ม แลวทั้งสองก็เดินกลับบานดวยกัน
อยางมคีวามสขุ

















“ภาพสวย อานงาย ไดปญญา” เปนวรรณกรรมชาวบานฉบบั “อมตะ” ที่
ใหขอคดิดานความกตญัรูคูณุ และกฎแหงกรรม ไดเปนอยางด ี อานแลว
ชวยปลูกฝงความคิด ขัดเกลา นิสัยแบบไทยๆ และชวยกันปลุกสำนึก
คนไทยใหหวนคืน





















เรือ่งราวงายๆ ภาพสวยๆ ของจดืจะทำใหเดก็ๆ ไดเรยีนรถูงึการเปนคนไม








สำนักพิมพ อกัษรา ฟอร คดิส
เรือ่งยงุๆ เกดิขึน้กบัหนนูดิ เมือ่คณุแมคลอดนองชายออกมาอกีคน ใครๆ
ก็เหอนองกันใหญ หนูนิดไมอยากมีนองเลย แตในที่สุดหนูนิดก็รูวาตอง
รกันอง และชวยดแูลนองเหมอืนกบัทีพ่อแมเคยดหูนนูดิ






















พีน่องหมสีามตวั และเพือ่นกระตาย พากนัไปเทีย่วทะเล ทกุตวัพากนัเลน
















































ผูสรางภาพประกอบ คมิ จ ียอน
สำนักพิมพ ชมรมเดก็





ผแูตง วนดิา  เสอืเนยีม
ผูสรางภาพประกอบ เบญ็จมาศ  คำบญุมี
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
เรือ่งราวของ “วนัแม” ของปวงชนชาวไทยเลาถงึความรกั ความผกูพนั และ
การดแูลลกูของแมทกุคน  ทีเ่ฝาถนอมกลอมเกลีย้ง เลีย้งดลููกจนเตบิใหญ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญัู
ชื่อหนังสือ บานนอย
ผแูตง เวอรจเินยี ล ีเบอรตนั
ผแูปล ผสุด ี นาวาวจิติร
ผสูรางภาพประกอบ เวอรจเินยี ล ีเบอรตนั
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
บานนอยอยูในชนบทอยางมีความสุข ไดทักทายแสงแดด มองดูตนไม
เฝาดูเด็กๆ วายน้ำในสระ และไปโรงเรียน จนวันหนึ่งมีถนนตัดผาน
หลายสาย ทำใหทกุสิง่ทกุอยางเปลีย่นไป
คณุธรรมทีป่รากฏ ชวีติเรยีบงาย ความสงบสขุ  ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ ผาหมของเจน












1. สัตวประหลาดของอารี วนัเพญ็ จริะเจรญิวงศษา
2. ลูกชางนอยสีฟา วรีะภาพ ดวงเกตุ
3. แกะเกเร วริยิะ สริสิงิห
4. สองพี่นอง พชัร ีมสีคุนธ
5. สุนัขบานกับไกโตง บอณ
6. เพื่อนในสวนหลังบาน สดุธดิา เปลีย่นสายสบื
7. โลมาเพื่อนแกว อำภา ศรสีวสัดิ์
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นกับวชรปูหนึง่ชือ่ “สจัจกะ” เปนคนฉลาดและฝปากกลา เมือ่โตวาทะกบั
ใครจะชนะทกุครัง้ เขาจงึเปนทีย่อมรบันบัถอืของบรรดาเจาเมอืงเปนอยาง






















นิตยสาร TIME ยกยองหนังสือเลมนี้วา เปนหนังสือเด็กที่ดีที่สุดแหง
ศตวรรษ
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ ความรกั ความผกูพนั ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ อานหนังสือเลมนี้
เถอะ..ที่รัก
ผแูตง ไพลนิ  รงุรตัน
























ของคำวา “มิตรภาพ” ที่ไมมีอุปสรรคมาขวางกั้น แมจะมีความแตกตาง
ทางรางกาย






สังคม ใหแงคิดที่นาสนใจชวนติดตาม ผูอานจะคอยๆ เรียนรูการใชชีวิต
อยางสนุกสนานดวยการอานบทความที่ไมเหมือนกับบทความทั่วๆ ไป







ความรูเกี่ยวกับวีรบุรุษคูใจ  คือ พระยาพิชัยดาบหัก และยอดทหารเอก
ทานอื่น เลาถึงเรื่องการรุกรานของพมา และเหตุการณที่ไทยแบงเปน
๕ กกหลงักรงุศรอียธุยาแตก









พเิศษแลวถามจนไดคำตอบจากเปาะจิว๊า  พระเศวตสรุคชาธาร  เปนชาง
ทีช่าวยะลาถวายในหลวง














กวาง เตา และนก เปนเพือ่นรกักนัมานาน แตละตวัตางไดพบกบัเหตกุารณ
เลวรายจนเกือบเอาชีวิตไมรอด แตสุดทายสัตวทั้งสามก็รอดพนจาก
อนัตรายมาได และกลบัสถูิน่ทีอ่ยขูองตนดวยความปลอดภยั










30 เดก็วยัประถม 7-15 ป
ชื่อหนังสือ เขาวาผม
เปนจอมเฟอะฟะ




พลิกึ และนาตืน่เตน  เพราะเปนสิง่ทีเ่ขาไมเคยทำมากอน เขาจงึรสูึกตลก















































ผแูตง วษิณ ุ โชตธินานรุกัษ
ผสูรางภาพประกอบ สรุยินัต พงษประเทศ
สำนักพิมพ สกายบกุส
ป พ.ศ. 2308 พระเจามงัระสงกองทพัซึง่มเีนเมยีวสหีบด ีและมงัมหานรธา
เปนแมทพับกุไทย แตชาวบานบางระจนัไดรวมตวักนัประมาณ 400 คน
พมาตองยกทพั เขาตหีมบูานนีถ้งึ 8 ครัง้ใชเวลาถงึ 5 เดอืน จงึสามารถ
ตคีายบางระจนัแตก
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกัชาต ิ ความสามคัค ี ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ การละเลนพืน้บานไทย
ผแูตง อารสิา จะรา
ผสูรางภาพประกอบ ทมี Cartoons Learning
สำนักพิมพ สกายบกุส
การละเลนพื้นบานของไทยนั้น เปนการละเลนที่เกิดจากภูมิปญญาของ
ชาวบานในแตละทองถิน่ ซึง่ไดรบัการสบืทอดตอๆ กนัมา จากคนรนุหนึง่
มาสคูนอกีรนุหนึง่ทีค่วรคาแกการอนรุกัษไว
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  วฒันธรรมไทย
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กระทัง่เตบิใหญ  ในสภาพครอบครวัเตม็เปยมดวยความรกั ความอบอนุ
การใชนทิานเปนสะพานสใูจของเดก็ๆ สามารถสรางความรกั  ความผกูพนั
และความไววางใจตอกนัไดอยางแนบเนยีน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ ความรกั ความอบอนุในครอบครวั
ชื่อหนังสือ เข็มทิศชีวิต
ผแูตง ฐตินิารถ ณ พทัลงุ
ผูสรางภาพประกอบ สุพรทพิย ชวงรงัษี
สำนักพิมพ วงกลม
ผเูขยีนประสบวกิฤตรายแรงในชวีติ   จงึนำธรรมะมาใชแกไขวกิฤตในชวีติ
ไดอยางเหลือเชื่อ  มีการยกตัวอยางประสบการณทำใหเขาใจธรรมะได



















คนรวย  พอถงึวนัเกดิ  พอแมปยูาตายายพากนัซือ้กระปกุออมสนิรปูสตัว















คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ  การใหอภยั
ชื่อหนังสือ ตนสมแสนรัก
ผแูตง โจเซ วาสคอนเซลอส
ผแูปล มทัน ี เกษกมล
ผสูรางภาพประกอบ สโรช  กพุชกะ
สำนักพิมพ ประพนัธสาสน
เรือ่งราวของเดก็นอยทีม่คีวามละเอยีดออนในการมองชวีติ  ความคดิและ
การกระทำของเขา  ทำใหไดร ู ไดเหน็  และเขาใจวา  สิ่งใดบางทีเ่ปนสิง่ที่
มคีณุคากบัเดก็ๆ ซึง่เดก็นอยคนนี ้ แสดงใหเหน็วาสิง่ทีเ่คยทำ  สิง่ทีท่ำอยู
และจะทำตอไป  จะหาความสขุไดจากทีใ่ด







โพธสิมภารกษตัรยิไทย  ตัง้แตอาย ุ  18  ป  บำเพญ็ตนเยีย่งขาแผนดนิ
ขาละอองธลุพีระบาททีด่ ี ตลอดชวีติทีย่ากไร  แตกงกเ็คารพกฎหมายไทย
รกัแผนดนิไทย  และเขาใจคนไทย
คณุธรรมทีป่รากฏ        ความอดทน  ความเพยีร  ความกตญัู
ชื่อหนังสือ แกวจอมแกน
ผแูตง แวนแกว
ผสูรางภาพประกอบ วโิรจน  สายดนตรี




คณุธรรมทีป่รากฏ ความร ู น้ำใจ  ความเสยีสละ
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34 เดก็วยัประถม 7-15 ป
ชื่อหนังสือ แอนน แฟรงก











ผแูตง เนาวรตัน  พงษไพบลูย
ผูสรางภาพประกอบ ประคองกลู พงษไพบลูย
สำนักพิมพ เกีย้วเกลาพมิพการ
การผกูคำกำกบัอกัษร ก - ฮ ทีเ่ดก็รนุหลงัจำไดนัน้ จะเปนทีเ่ขยีนวา ก.เอย
ก.ไก ข.ไขในเลา ฃ. ฃวดของเรา ก.เอย เจา ก.ไก จงึเปนการสรางสรรค
บทกลอน  กำกบัอกัษร ก-ฮ อกีชดุหนึง่ทีด่แีกเยาวชนรนุหลงั






ของพอแมตอลกู  ความรกัของลกูตอพอแม  ความรกัของครกูบัศษิย  และ
อืน่ๆ อกีมากมาย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  ความเมตตากรณุา
ชื่อหนังสือ จะเอ  ๑
ผแูตง เนาวรตัน  พงษไพบลูย
ผสูรางภาพประกอบ ประคองกลู  พงษไพบลูย
สำนักพิมพ หองสมุดคุณยาย
คำรองเลน “จะเอ” ถูกนำมารอยเรียงดวยภาษาที่งดงามในเหตุการณ
สนกุๆ ที ่ทัง้จะเอดวงตะวนั  จะเอดอกไม  จะเอเพือ่นๆ  จะเอเรอืลอย  จะเอ






ผแูตง CHEN  HE  YU
ผแูปล ภฑัราพร ฟสูกลุ
ผสูรางภาพประกอบ LI  HAI  YAN
สำนักพิมพ นานมบีคุส
เรือ่งราวของวรีสตรชีาวเกาหล ีจากเดก็หญงิชนบทธรรมดาๆ ทีเ่ขาไปเปน
นางกำนลัในวงัหลวง ดวยน้ำใจทีง่ดงาม ความซือ่สตัย และความมานะ
พยายาม จงึประสบความสำเรจ็สงูสดุ   จนไดเปนผหูญงิคนแรกทีไ่ดเปน
แพทยหลวงของราชสำนกั






วรรณกรรมเชิงปรัชญา ที่ไดรับการยกยอง  เขียนขึ้น ดวยภาษาที่งายๆ













ผแูตง GLORIA  WHELAN
ผแูปล กติมิา  อมรทตั
ผสูรางภาพประกอบ จริาพร  รอดมา
สำนักพิมพ มติชน
เรือ่งราวของโกลผีหูญงิทีน่าสงสาร  ตกอยใูนสภาพเดยีวกบัแมลงเลก็ๆ ที่
ตดิอยใูนใยแมงมมุเจาเลห  เธอตองอทุศิตนปรนนบิตั ิ ทำงานเหมอืนเปน
ทาสในบานสามี
คณุธรรมทีป่รากฏ เสรภีาพ  ความอดทน
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ชื่อหนังสือ ลกูแมน้ำโขง
ผแูตง เขมชาติ
ผูสรางภาพประกอบ วราพงษ  พงศเจตนพงศ
สำนักพิมพ นานมบีคุส
เรือ่งราวของเดก็ชายธรรมดาๆ คนหนึง่  ทีต่องการเพือ่น  ตองหดัวายน้ำ
ตองไปเขาคาย  ตองเรยีนรถูงึทัง้ความสขุ  และเศราของโลกแหงความเปน
จรงิทีเ่ขยีนไดอยางสนกุสนาน  สื่อสารดวยภาษาทีเ่รยีบงาย  แตมเีสนห
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  ความสามคัคี
ชื่อหนังสือ ขบวนการนกกางเขน
ผแูตง มาดแลน  เทรอแอรน
ผแูปล แวนแกว
ผูสรางภาพประกอบ วราพงษ  พงศเจตนพงศ
สำนักพิมพ นานมบีคุส
เรือ่งราวความผกูพนั  ความรกัของเพือ่นตอเพือ่น  และมติรภาพทีง่ดงาม
ของ ริโก  ฝาแฝด  รีรี่ และนิโคลาส  เจาชายนอยผานการผจญภัยที่
สนกุสนาน












ผสูรางภาพประกอบ ประพศิพงศ  มาลากลุ
สำนักพิมพ เพื่อนดี
บานของเกีย้ง  และแกงดพูลิกึในสายตาคนอืน่  คนในครอบครวัทำอะไร
แปลกๆ แตกน็ารกั  นาเอน็ด ู ไมมพีษิภยักบัใคร มีน้ำใจแบบไทย ๆ  สนัโดษ
และใชแตของไทย




ผแูตง เคอจิ ิ นาคาซาวา
ผแูปล ฉัตรนคร  องคสงิห
ผสูรางภาพประกอบ เคอจิ ิ นาคาซาวา
สำนักพิมพ มติชน
เรื่องราวของเด็กอายุเพียง 6 ขวบ ที่รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดที่เมือง
ฮโิรชมิา “เกน็” เดก็ชายตวันอยตองทำหนาทีห่วัหนาครอบครวั ดแูลแมและ
นองสาว เพราะพอตายในสงคราม เขายอมอดเพือ่ใหแม และนองสาวอิม่
คณุธรรมทีป่รากฏ สนัตภิาพ  ความเขมแขง็  น้ำใจ  และความรกั
ชื่อหนังสือ เรารกัแม
ผแูตง ว. วชริเมธี
ผสูรางภาพประกอบ ดนิปา  จวีนั
สำนักพิมพ หนงัสอืผกูเสีย่ว
งานเขียนเชิดชูชีวิต เปยมดวยขอคิด  ขอธรรมที่ประเสริฐยิ่งสำหรับชีวิต
ที่ทำใหทุกคนหันมากราบไหวแม ผู เปนอรหันตที่จำพรรษาอยูใน
ชายคาบานเดยีวกบัลกูตลอดมา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ น้ำใจ ความรกั ความสขุ
ความสำเรจ็
ชื่อหนังสือ เขี้ยวเสือไฟ




เขามาระรานชาวบานในหมบูาน  จงึเขาไปผจญภยัในปาลกึ  และไดพบ
สิ่งตางๆ นาตืน่เตนมากมาย
คณุธรรมทีป่รากฏ การเรยีนร ู  วถิชีวีติในวฒันธรรมไทย
ชื่อหนังสือ หมบูานอาบจนัทร





ธรรมชาต ิ ทามกลางความรกั  ความผกูพนัทีง่ดงาม
คณุธรรมทีป่รากฏ การเรยีนร ู วถิชีวีติทีเ่รยีบงาย  น้ำใจ
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ชื่อหนังสือ หุบเขากินคน
ผแูตง มาลา  คำจนัทร
ผูสรางภาพประกอบ ชาตอิมร  อมาตยกลุ
สำนักพิมพ เคลด็ไทย
เปนเรื่องราวการผจญภัยของเด็กลุมหนึ่ง  ที่ไดขามมิติเวลาไปอยูในชวง
สมยัของเขมรโบราณ  มคีวามลกึลบัชวนฉงน  อำนาจจติ  การตอสแูละ
ความชาญฉลาดแฝงอยตูลอดเรือ่ง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัค ี ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ ความสุขของกะทิ
ผแูตง งามพรรณ  เวชชาชวีะ
ผูสรางภาพประกอบ วลยักร  สมรรถกร
สำนักพิมพ แพรวสำนกัพมิพ
เรือ่งราวของเดก็หญงิวยั  9 ป ทีต่องผานประสบการณทัง้ความสขุ  ความ
ทกุข  ความผกูพนั  และการพลดัพราก  ความสมหวงั  และความสญูเสยี
แตกผ็านไปไดดวยความรกั  และความผกูพนัของแมกบัตวัเธอเอง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด(กาย-ใจ)  ความเชือ่มัน่
และกำลงัใจในการดำรงชวีติ
ชื่อหนังสือ ครูไหวใจราย
ผแูตง ผกาวด ี อตุตโมทย
ผสูรางภาพประกอบ เฉลมิชาต ิ เจรญิดยีิง่
สำนักพิมพ ผเีสือ้
เรื่องราวของครูเจาระเบียบ ดุ เอาจริงเอาจัง ที่ทำใหนึกถึง “สิ่งดีๆ”
ความหวงัด ีความปราถนาด ีใหเปนคนด ี ดวยการเคีย่วเขญ็อยางเขมงวด
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  ความมงุมัน่  ความตัง้ใจดี
ชื่อหนังสือ เรือ่งของ “เรา”
ผแูตง แทนคณุ  จติตอสิระ




ทำใหเหน็วาชวีติเปนสิง่ทีม่คีวามงดงาม และล้ำคา  ไมวาจะเหยยีบยนือยู
ที่ใด




ผแูตง องอาจ  ชยัชาญชพี
ผสูรางภาพประกอบ สขูวญั  อรรถจารสุิทธิ์
สำนักพิมพ เปดเตาควาย
เนื้อหาแนวปรัชญาชีวิตที่เลาผานหมูตัวหนึ่งที่เชื่อมั่นวาพรสวรรค  และ
ความสามารถ  ตองมคีวามกลาหาญและความฝนเปนแรงหนนุ  และมี






ผสูรางภาพประกอบ สขุชยั  พชิติวฒุกิร
สำนักพิมพ เวริคพอยท
เปนเรือ่งเลาสกูนัฟงสำหรบัผทูีห่วลถวลิถงึความงดงามและความสดใสใน





ผสูรางภาพประกอบ กญัจนา  ดำโสภี
สำนักพิมพ อมรินทร
นิทานสนุกๆ ที่พากาวไปกับการเดินทางสูดินแดนแหงความสุข ที่มีทั้ง




















1. คำไทยยีส่บิไมมวน สนทิ บญุฤทธิ์
2. ยิม้สยาม สำนกัพมิพอำนวยลาสนั
3. ปาแสนสขุ ศรชยั สมชาย
4. ปรศินาคำทาย มทัธานี
5. หัวรองอหาย นานมบีคุส
6. หวงหาอาทร เนาวรตัน  พงษไพบลูย
7. ลุงเตากับลิงนอย เนาวรตัน  พงษไพบลูย
8. แมวเจาปญญา บอณ
9. กระดิง่แขวนคอแมว บอณ
10. 50  นทิานปรศินา กองบรรณาธกิาร
แฮปป คดิส










































































เหลาปศาจรายทีแ่ฝงกายมาในรปูแบบตางๆ มากมาย ปญญา ความกลา
และความสามัคคีเทานั้นที่ชวยใหพวกเขาเอาตัวรอดไปสูจุดหมาย
ปลายทางได
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ชื่อหนังสือ อเิหนา (ฉบบัการตนู)










ผแูตง ทมีงาน EQ Plus

























เปนผเูสยีสละ เนือ้ กาย ใจ ปกปองผนืแผนดนิ รกัษาคำวา “ชาตไิทย” ให
หลงเหลอืตกถงึลกูหลานไทยมาจนถงึทกุวนันี้




ผแูตง ปราณ ี ทองธรรมชาติ







คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  การความชวยเหลอื เกือ้กลู
ชื่อหนังสือ ปลูกฝนไวในแผนดิน
ผแูตง ลเูซยี  บาเกดาโน
ผแูปล รศัม ีกฤษณมษิ





ความฝนโดยสิน้เชงิ  แตเธอกไ็มยอมแพ  พยายามทำทกุอยาง จนคอยๆ
ชนะอปุสรรคดวยวธิขีองเธอ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  ความขยนัอดทน  ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ รอวันใบไมผลิ
ผแูตง ยโูมโตะ คะซมูิ
ผแูปล ขวญัใจ  แซคู
ผสูรางภาพประกอบ อภลิกัษณ  อตัตรยิะ
สำนกัพมิพ  บลสิ พบัลชิชิง่
เรื่องราวของเด็กผูหญิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงเปนวัยรุน  พรอมกับสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนไป  ยายตา พอแมแยกกันอยู  จนไดมาพบคุณปา
ประหลาดคนหนึง่ทำใหเธอมองโลกในแงมมุทีด่ ีและสดใสกวาเดมิ



























เรือ่งราวของ ชา ซกุ ยอน  ชวีติเตม็ไปดวยความสขุ พรอมหนาดวยสามี
และลกูนารกัสองคน แตแลววนัหนึง่โลกของเธอพลนัดบัมดืลง จากอบุตัิ
เหตสุารเคมรีะเบดิใสจนดวงตาบอดสนทิ   จนไดพบกบัโทรมั  สุนขันำทาง
ทีก่ลายมาเปนดวงตาคใูหม นำแสงสวางกลบัมาสชูวีติเธออกีครัง้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความมงุมัน่ มติรภาพ
ชื่อหนังสือ มีชีวิตที่คิดไมถึง
ผแูตง ดังตฤณ








ผแูตง อองตวน  เดอ
แซง็เตก - ซเูปรี
ผแูปล อำพรรณ  โอตระกลู
ผสูรางภาพประกอบ อองตวน  เดอ
แซง็เตก - ซเูปรี
สำนักพิมพ เรอืนปญญา
อองตวน  เดอ  แซง็เตก – ซเูปร ีเปนทัง้วรีบรุษุและนกัฝนในคนๆ เดยีวกนั
เขาเปนนักบินที่ปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายเพื่อประเทศฝรั่งเศส ในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แตขณะเดียวกัน เขาก็ทำใหโลกไดพบพลังอัน
ออนโยนแหงความรกั




ผแูตง วจิติร  อภชิาตเิกรยีงไกร
ผสูรางภาพประกอบ วจิติร  อภชิาตเิกรยีงไกร
สำนักพิมพ ไทยฟอรมสตดูโิอ
หนงัสอืเลมนอยทีท่ำใหเราตระหนกัไดวา  ถาโลกในใจผคูนสวางไสวดวย
ความกตญัรูคูณุ ไมทะเยอทะยาน  ชวีติกจ็ะนำความชมุชืน่กลบัมาสโูลก
ไดอกีครัง้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญัรูคูณุ ความพอเพยีง การประมาณตน
ชื่อหนังสือ เปนอะไรไป...ความรกั?
ผแูตง ว. แหวน
ผสูรางภาพประกอบ สุรตัน  โคตรมงุคณุ
สำนักพิมพ ใยไหม





ผแูตง ว.  วชริเมธี







ผแูตง ว.  วชริเมธี
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ชื่อหนังสือ กฎแหงกรรม
ผแูตง ท. เลยีงพบิลูย








ผแูตง ขวญั  เพยีงหทยั




คณุธรรมทีป่รากฏ การกระทำความด ีทำบญุงายๆ ในชวีติประจำวนั
ชื่อหนังสือ ใบไมที่หายไป
ผแูตง จริะนนัท   พติรปรชีา
ผสูรางภาพประกอบ อภริกัษ  สขุสยั
สำนักพิมพ แพรว
บทกวีที่สะทอนความคิด ความหวัง และปลุกจิตสำนึกของหนุมสาวใน
ยุค 14 ตุลา ใหเชื่อมั่นในศรัทธาอันบริสุทธิ์ของตนเองวาสามารถ
เปลีย่นแปลงสงัคมทีม่ดืมนใหสวางไสวดวยพลงัของหนมุสาว
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมงุมัน่  ความถกูตอง
ชื่อหนังสือ โลกของโซฟ
ผแูตง โยสไตน กอรเดอร
ผแูปล สายพณิ  ศพุทุธมงคล
ผสูรางภาพประกอบ วรพร  พรหมบตุร
สำนักพิมพ คบไฟ
โซฟ อามุนดเซน เด็กหญิงวัย ๑๔ ป เดิมทีเธอเปนเด็กหญิงธรรมดาที่
ตื่นเชามาแตงตัวทานอาหารออกนอกบานไปร่ำเรียนสิ่งตางๆ ที่ผูใหญที่
อยใูนโรงเรยีนสอนสัง่ แตซองจดหมายสขีาวในตจูดหมายทีห่นาซองจาชือ่
สง โซฟ  ภายในมีคำถามที่สั้นๆ เปนการเปดเรื่องราวการเดินทางเพื่อ
เรยีนร ูและเริม่ถงึความเปนมาของ”ปรชัญา” ของเดก็หญงิทีช่ือ่โซฟ












อยางด ี เพราะดวยความขยนัหมัน่เพยีร ทำใหเขาตัง้ใจเลาเรยีนจนไดกลบั
มาชวยชาวนโิกรทัง้หลายไดรบัความสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมานะบากบัน่  ความใฝดี
ชื่อหนังสือ เวลาในขวดแกว
ผแูตง ประภสัสร  เสวกิลุ












เสนหชวนใหตดิตาม โครงเรือ่งแปลกใหม มกีลวธิกีารแตงทีท่นัสมยั มวีธิี
การบอกเลาลกัษณะตวัละคร ใหความรแูกผอูาน อยางแยบยล มอีารมณขนั
เนือ้หาสะทอนสงัคม  สงเสรมิจนิตนาการ ความรกั ความเขาใจของคนใน
สงัคม ใหอยรูวมกนัอยางมคีวามสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  น้ำใจ
ชื่อหนังสือ เมดูซา...ของขวัญ
จากสายน้ำ
ผแูตง ภานมุาศ  ภมูถิาวร








50 วยัรนุ 16-25 ป
ชื่อหนังสือ พอนายกฯ สายไหม
บานหนองฮี
ผแูตง สมคดิ  สงิสง








ผแูตง วนัเสาร  เชงิศรี
ผูสรางภาพประกอบ กติพิงษ  ผลาธญัญะ
สำนักพิมพ วส ีครเีอชัน่
เปนหนงัสอืทีส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมพืน้บานนำกลอนทองถิน่มาบรรยาย







ผแูตง ดนยั  จนัทรเจาฉาย
ผสูรางภาพประกอบ นนทกร  คำบู
สำนักพิมพ ดีเอ็มจี
คนทุกคนสามารถทำวันเดียวกันใหมีความหมายไดก็ตอเมื่อเห็นคุณคา
ของสิง่ทีม่อีย ู และใชอยางคมุคา  ในวนันีเ้พราะไมอาจรไูดวามวีนัทีเ่หลอื
อยูอีกสักกี่วัน















ผแูตง ชมยัภร  แสงกระจาง





คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  ความเมตตา
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รายชือ่หนงัสอือืน่ๆ ทีใ่ชสือ่ในการสรางคณุธรรม (เพิม่เตมิ)
วยัรนุ 16-25 ป
1. เรื่องของน้ำพุ สวุรรณ ี สคุนธา
2. พมาเสียเมือง ม.ร.ว. ศกึฤทธิ ์ ปราโมช
3. ตูมกับมังกรไฟ วรรณศริ ิสทุธนินท
4. สนมิดอกไม อรสม สทุธสิาคร
5. เมื่อคุณอยากสวย นานมบีคุส
6. เลาเรื่องรามเกียรติ์ มาลนิ ี ผโลปการ
7. กวาจะรูเดียงสา โบตั๋น
8. เด็กชายจากดาวอื่น วาวแพร
9. คาวี ทพิวนั  บญุวรีะ
10. ชดุประดาน้ำและผเีสือ้ ฌอ็ง-โดมนิกิ โบบี้
11. กระตายกับเตา ฮ.นิกกี้ฮูก
12. เกิดเปนหมอ วรวทิย วศิษิฐกจิการ






54 วยัทำงาน 26-60 ป
ชื่อหนังสือ ปริศนา




ยงัสอดแทรกภาพของกรงุเทพฯ เมือ่ประมาณ ๗๐ ปกอนไวอยางละเอยีด
ทัง้ชวีติการทำงาน กจิกรรมยามวาง สภาพความเปนอย ูสถานทีพ่กัผอน
หยอนใจ รวมถงึสถานทีท่องเทีย่วยอดนยิมในสมยันัน้คอืหวัหนิ





























ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ชวงทิ้งระเบิดปรมาณู ผูเขียนแสดงใหเห็น
ภาพความโหดราย ความพนิาศวอดวาย ความทกุข ความพลดัพราก ชวน
ใหสะเทือนใจ















ผสูรางภาพประกอบ ไกรวฒุ ิ อนินพุฒัน
สำนักพิมพ ธรรมสภา
มนษุยเราจะเปนมนษุยอยไูด ตองมชีวีติอยใูนครรลองคลองธรรม มฉิะนัน้
จะตองสญูเสยีความเปนมนษุย ไปในทีสุ่ด โดยไมตองสงสยัเลยวา มนษุย
ทีไ่มอยใูนทำนองคลองธรรม กต็องอยกูบัอธรรมเปนธรรมดา




ผสูรางภาพประกอบ สรุเดช  แกวทาไม
สำนักพิมพ ดอกหญา
เรื่องราวของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่ง ที่แตละคนมีภูมิหลัง









จดหมายจำนวน ๑๒ ฉบบั ทีแ่มเขยีนถงึลกูในทอง บอกเลาความรสูกึของ
ผูหญิงที่ตั้งทองดวยความไมตั้งใจ เพื่อสื่อสารใหลูกไดรับรูความคิด
อารมณ ความรัก ความรูสึก และความยากลำบากของผู เปนแม
ขณะตัง้ครรภ ทำใหเขาใจซึง่แงคดิเชงิปรชัญา สทิธขิองแมและเดก็
คณุธรรมทีป่รากฏ สทิธคิวามเปนคน  ความเสมอภาค
และความยตุธิรรม
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ชื่อหนังสือ บันทึกจากปลายเทา
ผแูตง คลงิวลัล, เลนา มาเรยี
ผแูปล อลุลา ฟวสเตอร และ
สมใจ รกัษาศรี
ผูสรางภาพประกอบ คลงิวลัล, เลนา มาเรยี
สำนักพิมพ นานมบีคุส
ชีวิตจริงของสตรีที่พิการแตกำเนิด ตรงสวนที่เปนแขนไมมีอะไรเลย ตรง
หวัไหลมเีพยีงแคปมุเลก็ๆ ๒ ปมุ ขาขวาเปนปกต ิขาซายยาวครึง่เดยีวของ
ขาขวา เธอเรยีนวายน้ำตัง้แตอาย ุ๓ ขวบ จนไดเปนนกักฬีาวายน้ำทมีชาติ
สวเีดน ไดเหรยีญรางวลัมากมาย เปนนกัรองทีม่ีชือ่เสยีงของสวเีดน จงึยดึ
การรองเพลงเปนอาชพี










คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความขยนัหมัน่เพยีร
ชื่อหนังสือ ไฟไหนเลารอน
เทาไฟนรก










ผสูรางภาพประกอบ วชริาวรรณ  ทบัเสอื


















ผแูตง วรีะศกัดิ ์ จนัทรสงแสง












ผสูรางภาพประกอบ จกัรพนัธ  พทุธวิงศ,
ยทุธพงษ  โสมล
สำนักพิมพ อมรินทรคอมมิกส









หนงัสอืเลมนีค้อื หนงัสอืดทีีใ่หกำลงัใจผพูกิาร รวมถงึผไูมพกิาร คอื หนงัสอื
ดทีีท่ำสถติขิายไดมากกวา 5 ลานเลม ในประเทศญีป่นุ คอื หนงัสอืแปล
ทีข่ายดทีัง้ในประเทศเกาหล ีจนี ไตหวนั ฝรัง่เศส และอกีหลายประเทศ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความขยนัหมัน่เพยีร  ความอดทน
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ชื่อหนังสือ เทดิ ธ มหาราช
ผแูตง ฐติริตัน เกดิหาญ
ผูสรางภาพประกอบ ลลนา  กองสวุรรณ
สำนักพิมพ สกายบคุส






















มองโลกในแงด ี กม็กัแลเหน็สิง่ดีๆ    อยเูปนนติย   เวลาเรามคีวามสขุ เหน็
อะไรก็ดูนาชื่นใจไปหมด แมจะอยูทามกลางความยากลำบากก็ตาม ใช
หรอืไมวาเมือ่เหน็ความสขุแสดงตวัทกุขณะ ใจกเ็ปนสขุไดงาย








ในทางบวก พอใจในสิง่ทีม่ ี ปลอยวางอารมณทีห่มกัหมม และคลายความ
ยดึตดิในตวัตน ชวีติกจ็ะเบาสบายและเปนสขุ


























ระยะ ๒๔ ป ทำใหทกุอยางเปลีย่นไป เหมอืงเปลีย่นไปรอยหรอไป อาชพี
เปลีย่นไป ชวีติประจำวนัเปลีย่นไป สงัคมรอบตวัเปลีย่นไป แตมสีิง่ทีย่ัง่ยนื
อมตะคือแผนดิน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  มติรภาพและความสามคัคี
ชื่อหนังสือ เสเพลบอยชาวไร
ผแูตง รงค วงษสวรรค
ผสูรางภาพประกอบ บรม  คมเวช
สำนักพิมพ แพรว
นวนยิายลกูทงุคลาสสคิ วาดวยวถิชีวีติชาวบานไรในทองถิน่ทีค่วามเจรญิ
ยังไมกรายกล้ำ การแสดงออกของผูคน จึงยังคงบริสุทธิ์ ซื่อใส เปน
ธรรมชาต ิ แมตางจะมบีคุลกิเฉพาะตน แตกก็ลบัสามารถสรางบรรยากาศ
บานไรใหคกึคกั ขบขนั ขมขืน่ ไมยิง่หยอนไปกวากนั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเรยีบงายและภมูปิญญาไทยในชนบท
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พระโพธสิัตวแหงความการณุ เปยมดวยความเมตตา  ทีค่อยสดบัฟงเสยีง
ร่ำรองทกุขเวทนาของสตัวโลก จนพระเมตตายิง่ใหญเปนทีป่ระจกัษ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ ปญญา
ชื่อหนังสือ ไลตงจิ้น
ผแูตง LAI DONG JIN
ผแูปล วลิาวลัย  สกลุบรริกัษ
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ นามมบีคุสพบัลเิคชัน่
อัตชีวประวัติของอดีตขอทานที่ถูกทุกคนเยยหยัน  กีดกันและรังเกียจ ที่
ตองตอสกูบัชวีติจนประสบความสำเรจ็ไดเปน “บคุคลดเีดนของไตหวนั”
เพราะใจมงุมัน่ทีไ่มยอมแพ






















































บำรงุประเทศใหเจรญิรงุเรอืงในทกุดาน ทัง้การคา ศาสนา และการทหาร
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  ความรกัชาติ
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ชื่อหนังสือ สายใยแหงความรัก







ชื่อหนังสือ หลกัธรรม  หลกัทำ
ตามพระยคุลบาท





























ผแูตง ดร.เสร ี พงษพศิ
ผสูรางภาพประกอบ เทพศริ ิ สุขโสภา
สำนักพิมพ ภมูปิญญาไทย
เปนการนำเสนอแนวความคิดวาทุกสิ่งทุกอยางมีมุมมองสองดานเสมอ
เราตองรจูกัเลอืกคดั รจูกัสรรเขามาในชวีติ  ผเูขยีนใชการเขยีนจดหมาย
ถึงลูกเปนการบอกอานหนังสือที่เขาชอบ และหนังที่เขาดู(พอสอนใหลูก
คดิใหเปน)
คณุธรรมทีป่รากฏ ความขยนั  ความอดทน  การใฝรู
ชื่อหนังสือ สี่แผนดิน
ผแูตง ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช
ผสูรางภาพประกอบ เกรกิบรุะ  ยมนาค
สำนักพิมพ ดอกหญา
เปนเรื่องราวชีวิตของผูหญิงคนหนึ่งที่เริ่มตนเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๕ แหงกรงุรตันโกสนิทร และจบลงที่




คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  ความเสยีสละ  ความอดทน
ชื่อหนังสือ เหนือความตาย
ผแูตง พระไพศาล  วสิาโล
ผสูรางภาพประกอบ สชุาต ิ เลศิคชาธรา
สำนักพิมพ เครอืขายพทุธกิา
เนือ้หาภายในเลมแบงเปน ๓ ภาค เปนบทความประกอบดวย บททดสอบ
ทีส่ำคญัทีส่ดุของชวีติ, เหนอืความตาย, ตายดมีสีขุกบัผปูวยและญาต ิอาทิ
เชน รักษาใจยามใกลตาย และเตรียมใจตอนรับความเจ็บไข และ






ผแูตง กรรณจรยิา  สขุรงุ
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ชื่อหนังสือ กุหลาบในสวนเล็กๆ
ผแูตง ชมยัภร  แสงกระจาง
ผูสรางภาพประกอบ อาณตั ิ มาตรคำ
สำนักพิมพ คมบาง
เปนการนำประวัติชีวิต และผลงานการเขียนของ ศรีบูรพา (กุหลาบ
สายประดษิฐ)   มาเขยีนโดยพยายามสรางเรือ่งใหเชือ่มโยงกบัยคุสมยัไว





ผูสรางภาพประกอบ เกรกิบรุะ  ยมนาค
สำนักพิมพ เพื่อนดี
เรือ่งราวสะทอนความรสูึกนกึคดิของคนวยั ป ูยา ผานคณุยาย คณุตา  และ
ลูกหลาน ที่เปนเสมือนกระจกสองใหเห็นภาพสังคมไทยที่กำลังประสบ
ปญหาชองวางระหวางวยั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ ความสามคัค ีความรกั ความเขาใจ
ชื่อหนังสือ เจาจนัทผมหอม
ผแูตง มาลา  คำจนัทร








ผแูตง ดนยั  จนัทรเจาฉาย
ผสูรางภาพประกอบ กนกวรรณ เลก็ดำรงศกัดิ์
สำนักพิมพ ด ีเอม็ จี
เปนการรวบรวมคอลัมนเรียงรอยถวยธรรม ที่บอกเราวา เวลาที่เรา






ผแูตง ดนยั  จนัทรเจาฉาย
ผสูรางภาพประกอบ กนกวรรณ เลก็ดำรงศกัดิ์
สำนักพิมพ ดีเอ็มจี
ผคูนมกัจะมคีวามสขุ  เมือ่คนรอบตวัตางมรีอยยิม้ใหกนัและกนั  ชวีติตอง

















ผสูรางภาพประกอบ วทญั ู ณ  ถลาง
สำนักพิมพ อมรินทร
พระธรรมปฏก  กลาวถึงหลักการทำงานทางพุทธศาสนาวาตองมี
อทิธบิาทสี ่ นัน่คอื  ขัน้แรกมคีวามรกั  มคีวามพอใจในงาน  มคีวามขยนั
หมัน่เพยีร  และตองไตรตรอง  พจิารณาทบทวนงานนัน่เสมอ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความขยนัหมัน่เพยีร และความมสีติ
ชื่อหนังสือ ราตรปีระดบัจนัทร
ผแูตง มแิชล  ตรูนเิยร
ผแูปล ศ.ดร. สิทธา  พนิจิภวูดล




ทลีะเลก็ ทลีะนอย  กระทัง่มคีนใหมเขามาในชวีติ
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ
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ผูสรางภาพประกอบ กญัจณา  ดำโสภี
สำนักพิมพ อมรินทร
ในโลกทีว่นุวาย  และหมนุเรว็กวาเดมิ  อาจทำใหชวีติเราหนกัเหนือ่ย  และ





ผแูตง กาญจนา  หงษทอง




และเชือ้ชาตทิีแ่มจะแตกตาง  แตความเปนอนิเดยีทีย่ัง่ยนื  และหลอหลอม
อารยธรรมของตวัเองมานบัพนัๆ ป  ยงัยนืหยดัมาไดอยางตอเนือ่ง
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ  และน้ำใจ
ชื่อหนังสือ คนโยนฟน
ผแูตง ธรีภาพ  โลหติกลุ
ผสูรางภาพประกอบ ธรีภาพ  โลหติกลุ
สำนักพิมพ แพรว
บทความถงึสารคด ี ทีม่ขีอคดิเหน็ประกอบดวยความนมุนวล ออนโยนทัง้
ภาษา  และภาพถาย  เปนการสรางวฒันธรรมการทองเทีย่วทีน่าสนใจยิง่
คณุธรรมทีป่รากฏ การแบงปน  ความกลา  ความเมตตา
ชื่อหนังสือ หนังสือหัวเตียง
ผแูตง วลิาศ  มณวีตั
ผสูรางภาพประกอบ ชยัวฒัน  วรรณานนท
สำนักพิมพ อรณุวทิยา
เปนหนงัสอืรวบรวมบทวจิารณและแนะนำหนงัสอืทีน่าอานในทศันะของ







ผแูตง รชิารด  บาก
ผแูปล ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ ปราโมช





คณุธรรมทีป่รากฏ อสิรภาพ  ความมงุมัน่  และความอดทน
ชื่อหนังสือ การเรียนรูที่แท
และพอเพียง
ผแูตง ศ.น.พ.เกษม  วฒันชยั
ผสูรางภาพประกอบ อรญิชย   เนตรกลาง
สำนักพิมพ มติชน
งานเขยีนทีเ่ปนขอคดิทีจ่ะชีท้างใหคนไทยกลบัเขาสคูรรลองทีถ่กูตองตาม




ผแูตง ไม  เมอืงเดมิ





คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัค ี ความกลาหาญ  ความรกั
ชื่อหนังสือ แมวยัสาว  ลกูวยัซน
ผแูตง สรวงมณฑ  สทิธสิมาน
ผสูรางภาพประกอบ อนญัญา  สนัตสมบตัิ
สำนักพิมพ บานพระอาทติย
การเลีย้งลกูเปนศลิปะของชวีติ  ทีป่ระสมประสานความเปนคนในชวีติจรงิ
ในสงัคมทีแ่ตกตาง  เรือ่งราวจากเหตกุารณจรงิ  ประสบการณตรง  และ
การทดลองแกไขปญหา  คอืความรขูองคนทีเ่ปนพอ  เปนแม  จะไดรบั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความร ู ความรกั  ความเมตตา
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ชื่อหนังสือ กอราง สรางลกู
ปลูกรัก
ผแูตง สรวงมณฑ  สทิธสิมาน
ผูสรางภาพประกอบ อนญัญา  สนัตสมบตัิ
สำนักพิมพ บานพระอาทติย
แงคดิชวีติคทูีต่องเตรยีมพรอมกบัการมลีกู  เรือ่งราวจากประสบการณตรง
ในชวีติจรงิ  ยิง่อานยิง่ร ู  ยิง่ดยูิง่เหน็ สิ่งทีร่แูละสิง่ทีเ่หน็จงึเปนทางออกที่
ดใีนการสรางชวีติครอบครวัใหสมบรูณ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความร ู ความรกั  และความเมตตา
ชื่อหนังสือ ชีวิตงาม (ตามคำสอน
ของพระเจาอยูหัว
เลม 1 2 3)




การวเิคราะห  และสงัเคราะหประเดน็สำคญั ๆ ของพระราชดำรสั  และ
พระบรมราโชวาท มาสรุปเปนขอคิด ที่สามารถนำไปประยุกตใชในการ
ดำรงชวีติของประชาชน  ทกุเพศ ทกุวยั หลากหลายกลมุอาชพี เพือ่ใหมี






ความงามแหงการดำเนนิชวีติอย ู ในวถิชีวีติที ่“เริม่ตนใหม”  อนัดงีามได






ผแูตง มนทริา  จฑูะพทุธิ









ผแูตง ยพุา  เพช็รฤทธิ์
ผสูรางภาพประกอบ เกตพิบิลู  โหมดตาล
สำนักพิมพ คลนิคิสขุภาพ
บทเรยีนในตำราเปนเพยีงสวนหนึง่ของการเรยีนร ูโลกกวางคอืหองเรยีนที่








ั ื่ ั ื ู 
1. เรื่องเลนในวัยเยาว สรวงธร  นาวาผล
2. กาวทนัโรค นพ.สวุทิย  วบิุลผลประเสรฐิ
3. เลาเรือ่ง อเิหนา รศ.ดร.รืน่ฤทยั สจัจพนิธุ
4. สารานกุรมไทยสำหรบัเยาวชน สภุฤกษ บญุกอง
5. วิถีชีวิตชาวใต ประทมุ ชมุเพลงพนัธุ
6. กลวิธีสอนเด็กเรียนเขียนบทกวี ศวิกานต ปทมุสตูิ
7. ประวตัศิาสตรรตันโกสนิทร นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
ในพงศาวดาร
8. โขน คาราบาว น้ำเนาและหนงัไทย นธิ ิ เอยีวศรวีงศ






11. ประวตัศิาสตรสงัคมและ สจุติต  วงษเทศ
วฒันธรรมสยามประเทศไทย
12. มกักะลผีล สทุสัสา  ออนคอม
13. นารผีล สทุสัสา  ออนคอม
14. เย็นวันเสารเชาวันอาทิตย คามนิ  คมนยี
15. ชวนมวนชืน่ พระอาจารย  พรหมฺ
16. เหนื่อยนักพักใตรมมณฑารพ ดร.สจุติรา ออนคอม
17. คูมือหาเพื่อนแทหรือคนรูใจ ดร.นวลศริ ิเปาโรหติย
18. ไฮเทคคาถาปาฏิหาริย นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
19. เผชญิความตายอยางสงบ สาระ พระไพศาล  วสิาโล
และกระบวนการเรยีนรู
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ลำดบั รายชือ่หนงัสอื ผูแตง
23. วธิรีกัษาสขุภาพอนามยัทางจติทีด่ี พทุธทาสภกิขุ
24. มหาลยัเทีย่งวนั นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
25. การเมืองไทยสมัย นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
พระเจากรงุธนบรุี
26. ปากไกและใบเรือ นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
27. กรุงแตกพระเจาตากสิน นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
และประวตัศิาสตรไทย













ใจกบักายนัน้เปนสิง่ทีค่กูนัเสมอ  เมือ่ใจเปนทกุขยอมสงผลตอกาย และ
เมือ่กายเจบ็ไข ยอมทำใหจติใจตกต่ำได จติทีว่างไวถกู ยอมทำใหชวีติดขีึน้
จติทีว่างไวผดิ ยอมสงผลตอชวีติไปในทางทีเ่ลวราย เราจงึตองเรยีนรแูละ
วางจิตวางใจใหถูกตอง








ทอแทใจ แตเรายังโชคดีกวาอีกหลายคน ขอเพียงอยาออนแอ แตตองมี





























ผสูรางภาพประกอบ ชนิวชัร  ยศศริพินัธ
สำนักพิมพ แพรว
เรือ่งสัน้ทีส่ะทอนปญหาความยากจน และ “ความลาหลงั” ของชนบทไทย

















มนษุยเรา จะเปนมนษุยอยไูด ตองมชีวีติอยใูนครรลองคลองธรรม มฉิะนัน้
จะตองสญูเสยีความเปนมนษุยในทีส่ดุ  โดยไมตองสงสยัเลยวามนษุยที่
ไมอยใูนธรรม กอ็ยกูบัอธรรมเปนธรรมดา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ ความเพยีร
ชื่อหนังสือ จติสดใส แมกายพกิาร







ใหมสีต ิ (ความรสูกึตวัทัว่พรอม) อยเูสมอๆ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ ความอดทน
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ผูสรางภาพประกอบ จรีชยั  สืบคดิ
สำนักพิมพ ดอกหญา
เรือ่งราวของคนไทยคนหนึง่ซึง่มโีรคหมนุเวยีนเปลีย่นกลบัอยางประหลาด
และพิสดาร ที่ไดไปทั่วโลกไดสมาคมกับคนทุกชนชั้น ทุกภาษา ได
พบความรกั ความเศรา ความหอมหวาน และความขมขืน่ของชวีติ เขาได
พบทัง้เมอืงความสขุ และเมอืงน้ำตา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความขยนัหมัน่เพยีร
ชื่อหนังสือ เพชรพระอุมา
ผแูตง พนมเทยีน
ผูสรางภาพประกอบ ประทปี  คชบวั
สำนักพิมพ ณ  บานวรรณกรรม
เรือ่งราวอนัยิง่ใหญ ตำนานไพรทีม่ชีวีติชวีา และรพนิทร ไพรวลัย จอมพราน
ผูเปนตำนานที่นำเสนอดวยรสชาติแบบไทยๆ ดวยความรักที่หอมหวาน
และรนุแรง  และดวยความสนทิใจ วางใจ เชือ่ใจ ทีฝ่ากไวใหกนัและกนั






ทีแ่มไดเปนพระนมลกูหลวง จงึไดอยใูนฐานะทีส่งูขึน้ จนไดเปนแมทพั  เปน
เทพบตุรแหงสงคราม




ผสูรางภาพประกอบ ชนิวชัร  ยศศริพินัธุ
สำนักพิมพ อมรินทร
เรื่องราวใตทองทะเลที่ผูเขียนเลาถึงความรักที่มีตอโลกสีครามอันลี้ลับ
ที่เขาไดเห็น ไดยิน ไดรูสึก ไดสัมผัส จนเกิดความผูกพันหวงแหน และ
กงัวลถงึโลกสคีรามทีก่ำลงัถกูทำลาย





ผแูตง ศภุวชิ  ญาณวารี
ผสูรางภาพประกอบ กลุพฒัน  ศรลมัพ
สำนักพิมพ บานพระอาทติย
การใชชีวิตหลังเกษียณของผูเขียนที่ชื่นชอบการเดินทางไปอยางชาๆ
บนทองถนน ดวยการขีจ่กัรยาน เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ 100 ป  สมเดจ็ยา
ทำใหไดเห็นชีวิตความเปนอยูของผูคนตามถิ่นตางๆ และธรรมชาติ
สองขางทองทีม่มุมองทีน่าเรยีนรู
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมงุมัน่  ตัง้ใจ  ไมยอทอ
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1. คนบนตนไม นคิม  รายยวา
2. ฉนัจงึมาหาความหมาย วทิยากร  เชยีงกลู
3. สรอยทอง นมิติร  ภมูถิาวร
4. พิราบแดง สวุฒัน  วรดลิก
5. แผนดินนี้ของใคร ศรรีตัน  สถาปนวฒัน







4. นพ.  ยงยทุธ  มยัลาภ
5. ม.ร.ว.สายสงิห ศริบิตุร
6. ดร.สริกิร  มณรีนิทร
7. คณุวรีะ โรจนพจนรตัน
8. คณุนราทพิย พมุทรพัย
9. รศ.นคิอเละ  ระเดนอาหมดั
10. ดร.ถนอมวงศ  ล้ำยอดมรรคผล
11. คณุวริยิะ  สริสิงิห
12. รศ.กลุวรา  ชพูงศไพโรจน
13. คณุอไุรวรรณ  กรวทิยาศลิป
14. คณุสำเรงิ  พนัธสุนทิ
15. รศ.อำนาจ  เยน็สบาย
16. คณุพจมาน  พงษไพบลูย
รายชือ่ผเูสนอรายชือ่หนงัสอื 255 หนงัสอืเชงิคณุธรรมนาอาน
17. ดร.อรสุดา เจรญิรถั
18. รศ.สพุรรณ ี วราทร
19. คณุสรุนชุ ธงศลิา
20. คณุรสิรวล  อรามเจรญิ
21. คณุทพิยสดุา  สเุมธเสนยี
22. คณุคำแกว ไกรสรพงษ
23. คณุสำเรจ็  จนัทรโอกลุ
24. คณุยพุา  เพชรฤทธิ์
25. คณุศนัสนยี สตีะปนย เมอลเลอร
26. คณุเกสร  บวัทอง
27. คณุกาญจนา มะลวิลัย
28. คณุเบญจลกัษณ เกดิวงศหงส
29. คณุเพญ็แข  รศัมไีพฑรูย
30. คณุพรพมิล  เสนผดงุ
31. คณุไพรนิทร  พรายแกว
32. คณุสวุรรณา  ชวีพฤกษ
33. คณุณฐัพร  ศรมีกุด




38. คณุมะอาล ี มะเหซ
39. คณุสมชาย อิม่รตัน
40. คณุปราณ ีทองธรรมชาติ
41.  คณุธดิา สวุรรณสาครกลุ
42. คณุสมศกัดิ ์พนัธทอง

















58. คณุศรตุา กปตถา ณ อยธุยา
59. คณุอรรณพ อสิระยัง่ยนื
60. คณุเทพรตัน มลูวณัฑา












73. คณุองัคณา  ทองกลุรณชิย
74. คณุนารรีตัน มงคลไพพนัธุ
75. ด.ช.สทิธนินท พมิล
76. คณุอดุาพร  สงสวุรรณ
77. คณุทศันา  ไหวไว
78. คณุรชัน ี เกษศริิ
79. คณุสริริตัน  นิม่เงนิ
80. คณุรตันากร  ทองสำราญ
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81255 หนงัสอืเชงิคณุธรรมนาอาน




























































































หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม เดก็วยัประถม 7-15 ป, 26
ก.ไกเจาเอย, 34
กบเหลาดนิสอ, 28
การผจญภัยของพระพุทธเจา ตอน ปราบปราชญตางลทัธ,ิ 27
การผจญภยัของพระพทุธเจา ตอน ปราบพญานาคมากฤทธิ,์ 26
การผจญภยัของพระพทุธเจา ตอน ปราบพรหมผหูลงผดิ, 26
การผจญภยัของพระพทุธเจา ตอน ปราบมหาโจรองคลุมิาล, 26













จะเอ  ๑, 34
ชารลอ็ตต แมงมมุเพือ่นรกั, 27
ชดุนทิานยอดกตญั ูตอนโงวแมลอยงุใหกดัตนเอง, 27














































































หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม วยัทำงาน 26-60 ป, 51
กอราง สรางลกู ปลกูรกั, 68
การเรยีนรทูีแ่ทและพอเพยีง, 67




แคเปลีย่นมมุมองวธิคีดิ ชวีติพบแตสิง่ดีๆ , 58
งานกไ็ดผล คนกเ็ปนสขุ, 65
จดหมายถงึลกูในทอง, 55
จดหมายเหตวุงัไกลกงัวล สมยัรชักาลที ่7, 54


























แมชศีนัสนยี เสถยีรสตุ กาวยางแหงปญญา, 68




























หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม วยัเกษยีณ 61 ปขึน้ไป, 67
คมูอืพนทกุขฉบบัสมบรูณ, 75
















20 ถนนบรมราชชนน ี เขตตลิง่ชนั  กรงุเทพฯ  10170
โทรศพัท 0-2880-9429  โทรสาร 0-2880-9332
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2218-7000  โทรสาร 0-225-4441
สำนกัพมิพเกรท เอด็ดเูคชัน่
12/32-34 หม ู6 ตำบลบางเขน อำเภอเมอืงนนทบรุ ี จงัหวดันนทบรุ ี11000
โทรศพัท 0-2525-4276-81  โทรสาร 0-2528-4285
สำนกัพมิพเกี้ยวเกลาพิมพการ
83/9 ซอยวดัคบูอน ถนนรามอนิทรา แขวงจระเขบวั เขตบางกะป กรงุเทพฯ 10230
โทรศพัท 0-2510-1453  โทรสาร 0-2510-1453
สำนักพิมพคบไฟ
โครงการจดัพมิพคบไฟ 478 ถนนสขุมุวทิ 79 เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10260
โทรศพัท 0-2332-2543-4   โทรสาร 0-2332-2544
สำนักพิมพคมบาง
ต ูป.ณ.9 ปท.ออนนชุ กรงุเทพฯ 10250
สำนกัพมิพครูชีวัน
89/3  ถ.สาครธนากรตะวนัตก  ตำบลหนองปากโลง
อำเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม  73000
โทรศพัท 034-290862  โทรสาร 034-290862
สำนักพิมพคลาสสกิ
ต ูปณ.421  ปทจ.สามเสนใน กรงุเทพฯ  10400
สำนักพิมพคลินิกสุขภาพ
บริษทั อมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน)
เลขที ่65/101-103 ถนนชยัพฤกษ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2422-9999 ตอ 4963, 4964, 4967, 4971
โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4074
สำนกัพมิพเครือขายพุทธิกา




117-119 ถนนเฟองนคร เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200






244/539  หมบูานเธยีรสวน ถนนรามอนิทรา เขตบางเขน  กรงุเทพฯ 10220
โทรศพัท 0-2552-4070, 0-2970-5759  โทรสาร 0-2552-4070, 0-2970-5759
สำนกัพมิพชมรมเดก็
122-107-109 ซอย 91/1 ถนนประชาอทุศิ แขวงทงุคร ุเขตทงุคร ุกรงุเทพฯ 10140
โทรศพัท 02-871-7542-44  โทรสาร 02-871-7545
ซเีอด็ยเูคชัน่
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จำกดั (มหาชน)
อาคารเนชัน่ทาวเวอร ชัน้ที ่19 เลขที ่46/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรงุเทพฯ  10260
โทรศพัท 0-2375-1111, 0-2751-5888  โทรสาร 0-2751-5051
สำนกัพมิพเซเปยนส
282 หมบูานปญญา ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
โทรศพัท 0-2882-2000  โทรสาร 0-2434-1382,0-2434-1384,0-2882-2255
สำนกัพมิพ ณ บานวรรณกรรม
40/407 บานรนิรดา ถนนนวลจนัทร แขวงคลองกมุ เขตบงึกมุ กรงุเทพฯ 10230
โทรศพัท 0-2946-2422-4, 0-2946-0380  โทรสาร 0-2519-2982
สำนักพิมพดอกหญา
6/36-38 ถนนจรญัสนทิวงศ ซอยจรญัสนทิวงศ 13 แขวงคลองขวาง
เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ 10160
โทรศพัท 0-2865-1907, 0-2866-4496 ตอ 11, 12  โทรสาร 0-2410-3808
สำนกัพมิพดีเอ็มจี
900 อาคารตนสนทาวเวอร ชัน้ 11 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2658-6433, 0-2658-6444  โทรสาร 0-2658-6448-9
สำนักพิมพทิชา
บรษิทั อมรนิทรบคุเซน็เตอร จำกดั
65/60-62 ถนนชยัพฤกษ (บรมราชชนน)ี เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2423-9999  โทรสาร 0-2882-2255
สำนกัพมิพไทยฟอรมสตูดิโอ
2/7 หม ู7 ถนนพทุธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ  เขตบางแค กรงุเทพฯ 10160
โทรศพัท 0-2887-1592  โทรสาร 0-2887-1592
สำนกัพมิพไทยวัฒนาพานิช
บรษิทั สำนกัพมิพ ไทยวฒันาพานชิ จำกดั
905 ถนนพระราม3 ซอย 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120
โทรศพัท 0-2683-3333  โทรสาร 0-2683-335, 0-2683-3388
สำนกัพมิพธรรมดา
บรษิทั ธรรมธารา เอน็เตอรไพรซ จำกดั
7/51 หม ู10 หมบูานอิม่อมัพร3 ถนนราชพฤกษ บางเชอืกหนงั
เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170




35/270 จรญัสนทิวงศ 62 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ  10700
โทรศพัท 0-2434-4267, 0-2434-3566, 0-2441-1535  โทรสาร 0-2424-0375
สำนกัพมิพนานมีบุคส
บรษิทั นานมบีคุสพบัลเิคชัน่ จำกดั
11 ซอยสขุมุวทิ 31 (สวสัด)ี ถนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2670-9800, 0-2662-3000  โทรสาร 0-2662-0919
สำนกัพมิพ นานมีบุคสคิดดี้
บรษิทั นานมบีคุสพบัลเิคชัน่ จำกดั
11 ซอยสขุมุวทิ 31 (สวสัด)ี ถนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2670-9800, 0-2662-3000  โทรสาร 0-2662-0919
สำนกัพมิพเนชั่นบุคส
บรษิทั เนชัน่บคุส อนิเตอรเนชัน่แนล จำกดั
44 หม ู10 ถนนบางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260
โทรศพัท 0-2325-5555 ตอ 3304  โทรสาร 0-2325-0430
สำนักพิมพบรรณกจิ
บรษิทั สำนกัพมิพบรรณกจิ 1991 จำกดั
34-42 ถนนนครสวรรค  แขวงวดัโสมนสั เขตปอมปราบศตัรพูาย  กรงุเทพฯ 10100
โทรศพัท 0-2282-2520, 0-2282-7537, 0-2282-0282  โทรสาร 0-2281-4213
สำนกัพมิพบลสิ พบัลชิชิง่
บรษิทั บลสิ พบัลชิชิง่ จำกดั
อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส เลขที ่50 ถนนสขุมุวทิ 21(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 02669-9000  โทรสาร 0-2665-8966
สำนกัพมิพบานบนตนไม
บรษิทั แปลน ฟอร คดิส จำกดั
83/29 หม ู6 ถนนงานวงศวาน แขวงทงุสองหอง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
โทรศพัท 0-2591-8033  โทรสาร 0-2954-5350
สำนกัพมิพบานพระอาทิตย
บริษทั บคุ ดอ็ท คอม จำกดั
49/1 ชัน้ 3 อาคารบานเจาพระยา ถนนพระอาทติย
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรงุเทพฯ  10200
โทรศพัท 0-26029-4488 ตอ 2205-2209  โทรสาร 0-2281-9912
สำนักพิมพบานแปลน
บรษิทั แปลน ฟอร คดิส จำกดั
83/29 หม ู6 ถนนงานวงศวาน แขวงทงุสองหอง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
โทรศพัท 0-2591-8033  โทรสาร 0-2954-5350
สำนกัพมิพประพันธสาสน
บรษิทั สำนกัพมิพประพนัธสาสน  จำกดั
413/26  ถนนอรณุอมรนิทร  เขตบางกอกนอย  กรงุเทพฯ  10700




ตปูณ.16 ปณจ.หลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
สำนกัพมิพโปยเซยีน








486/67 ซอยเพชรบรุ ี14 ถนนเพชรบรุ ี ราชเทว ี กรงุเทพฯ  10400
โทรศพัท 0-2611-1159  โทรสาร 0-2611-1160
สำนกัพมิพผีเสื้อ
บรษิทั สำนกัพมิพผเีสือ้ จำกดั
ณ อาคารหมายเลขหา 5/4 ถนนสขุมุวทิ ซอย 24 กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2258-5625, 0-2261-6330  โทรสาร 0-2261-3863
สำนกัพมิพแผนงานสงเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
แผนงานสรางเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
ตกึพฒันาวชิาการ ชัน้ 2 ศนูยสรินิธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
ซอยบำราศนราดรู ถนนตวิานนท ตำบลตลาดขวญั
อำเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี 11000
โทรศพัท 0-2951-0830, 0-2951-0735
สำนกัพมิพพาส พบัลชิชิง่
บรษิทั พาส เอด็ดเูคชัน่ จำกดั
69/26-27 หม ู6 ถนนบรมราชชนน ีแขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2880-9800  โทรสาร 0-2434-4572
สำนกัพมิพเพื่อนดี
บรษิทั อกัษรโสภณ จำกดั
58 ซอยนภาศพัท (แยก 5) ถนนสขุมุวทิ 36 แขวงคลองตนั
เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2258-5857, 0-2258-5861-2  โทรสาร 0-2258-9310
สำนักพิมพแพรว
บรษิทั อมรนิทรบคุเซน็เตอร จำกดั
65/60-62 ถนนชยัพฤกษ(บรมราชชนน)ี เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ  10170
โทรศพัท 0-2423-9999  โทรสาร 0-2434-1382, 0-2434-1384, 0-2882-2255
สำนกัพมิพแพรวเพื่อนเด็ก
บรษิทั อมรนิทรบคุเซน็เตอร จำกดั
65/60-62  ถนนชยัพฤกษ (บรมราชชนน)ี เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2423-9999  โทรสาร 0-2434-1382, 0-2434-1384, 0-2882-2255
สำนักพิมพแพรวเยาวชน
บรษิทั อมรนิทรบคุเซน็เตอร จำกดั
65/60-62  ถนนชยัพฤกษ (บรมราชชนน)ี  เขตตลิง่ชนั  กรงุเทพฯ  10170





834/2 ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240
โทรศพัท 0-2731-0621-2,0-2375-6117-8,0-2375-6408-9  โทรสาร 0-2375-4313
สำนกัพมิพฟรีมายด
บรษิทั ฟรมีายด พบัลชิชิง่ จำกดั
27/33 ซอยศรบีำเพญ็ ถนนพระราม 4 แขวงทงุมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ  10120
โทรศพัท 0-2286-0410  โทรสาร 0-2679-9867
สำนักพิมพภาพพิมพ
269 ซอยจรญัสนทิวงศ 40 ถนนจรญัสนทิวงศ  แขวงบางยีข่นั
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700
สำนกัพมิพภูมิปญญาไทย
230/52 วภิาวดรีงัสติ ซอย 2 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท 0-2276-2172, 0-2276-5635, 0-2275-3953  โทรสาร 0-2276-2171
สำนกัพมิพภูมิบูรพา
บรษิทั ภมูบิรูพา จำกดั
329/108 ถนนรามอนิทรา แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ  10510
โทรศพัท 0-2517-4224  โทรสาร 0-2918-5154
สำนกัพมิพมติชน
บรษิทั มตชิน จำกดั (มหาชน)
12  ถนนเทศบาลนฤมาล  ประชานเิวศน 1  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ  10900
โทรศพัท 0-2580-0021 ตอ 1335  โทรสาร 0-2589-5818
สำนกัพมิพมิ่งมิตร
บรษิทั ชนนยิม จำกดั
244/539 หมบูานเธยีรสวน ถนนรามอนิทรา เขตบางเขน  กรงุเทพฯ 10220
โทรศพัท 0-2552-4070, 0-2970-5759  โทรสาร 0-2552-4070, 0-2970-5759
สำนกัพมิพมูลนิธิเด็ก
416 ซอยจรญัสนทิวงศ 67 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700
โทรศพัท 0-2881-1734  โทรสาร 0-2424-6280
สำนกัพมิพใยไหม
บรษิทั ใยไหม ครเีอทฟี กรปุ จำกดั
251/1  ถนนแฮปปแลนด  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240
โทรศพัท 0-2734-3450  โทรสาร 0-2734-3414
สำนกัพมิพเรือนปญญา
บรษิทั เรอืนปญญา จำกดั
2/65-66 หม ู9 ซอยบางบอน 17 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพฯ 10150
โทรศพัท 0-2899-1850-3  โทรสาร 0-2899-1854
สำนักพิมพวงกลม
64 ซอยศกึษาวทิยา ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500




สำนกัพมิพในเครอื บรษิทั ซ.ีจ.ี ดสีดฟัเวอรี ่จำกดั
40/1 หม ู2 ซอยผกูมติร ถนนศรนีครนิทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250
โทรศพัท 0-2747-1028  โทรสาร 0-2747-1029
สำนกัพมิพเวริคพอยท  พบัลชิชิง่
บรษิทั เวริคพอยท เอน็เทอรเทนเมนท จำกดั (มหาชน)
99 หม ู2 ตำบลบางพนู อำเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ี12000
โทรศพัท 0-2833-2801-9  โทรสาร 0-2833-2810
สำนักพิมพศิลปบรรณาคาร
84 ถนนอษัฎางค  แขวงศาลเจาพอเสอื เขตพระนคร กรงุเทพฯ  10200
สำนกัพมิพส.ส.ท.เยาวชน
สมาคมสงเสรมิเทคโนโลย ี (ไทย-ญีป่นุ)
5-7 สขุมุวทิ 29 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2258-0320-5,0-2259-9160-9  โทรสาร 0-2259-9112
สำนักพิมพสกายบุกส
515/276-8 ถนนรงัสติ-ปทมุธาน ีตำบลประชาธปิตย
อำเภอธญับรุ ี จงัหวดัปทมุธาน ี 12130
โทรศพัท 0-2958-1125-7,0-2567-5119  โทรสาร 0-2567-5105
สำนักพิมพสถาพรบุคส
บรษิทั สถาพรบคุส จำกดั
77/171 หม1ู2 ซอยมยัลาภ ถนนรามอนิทรา แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรงุเทพฯ 10230
โทรศพัท 0-2907-1978-9  โทรสาร 0-2578-4344
สำนักพิมพสันสกฤตบุคส
บรษิทั สนัสกฤต จำกดั
23/18 ซอยรวมฤด ีถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2251-1980, 0-2251-8012  โทรสาร 0-2254-6890
สำนักพิมพสามสี
23/4 หม ู10 หมบูานธรีาคร ถนนพทุธมณฑลสาย 2
แขวงบางไผ  เขตบางแค กรงุเทพฯ 10160
โทรศพัท 0-2454-2669  โทรสาร 0-2413-1213
สำนักพิมพสายธาร
2/251 ซอย 14 (ซอยมยัลาภ) ถนนรามอนิทรา แขวงทาแรง
เขตบางเขน  กรงุเทพฯ  10230
โทรศพัท 0-2509-1568, 0-2943-5840-1  โทรสาร 0-2943-6585
สำนักพิมพสุขภาพใจ
14/349-350 หม ู10 ถนนพระราม 2 (ซอย 18) แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150





เลขที ่24/5 ซอยวชัรพล รามอนิทรา 55 กรงุเทพ ฯ  10230
โทรศพัท 0-2510-6697, 0-2510-4759 โทรสาร 0-2519-4633
สำนกัพมิพหองเรียน
บรษิทั สำนกัพมิพหองเรยีน จำกดั
3/22 ซอยพหลโยธนิ 2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท  กรงุเทพฯ  10400
โทรศพัท 0-2278-0378, 0-2279-6713  โทรสาร 0-2279-6525
สำนักพิมพหองสมุดคุณยาย
83/9 ซอยวดัคบูอน ถนนรามอนิทรา แขวงจระเขบวั เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10230
โทรศพัท 0-2510-1453 โทรสาร 0-2510-1453
สำนกัพมิพอมรินทรคอมมิกส
บรษิทั อมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน)
เลขที ่65/101-103 ถนนชยัพฤกษ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2422-9999 ตอ 4963, 4964, 4967, 4971
โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4074
สำนกัพมิพอมรินทรบุคเซ็นเตอร
บรษิทั อมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน)
เลขที ่65/101-103 ถนนชยัพฤกษ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2422-9999 ตอ 4963, 4964, 4967, 4971
โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4074
สำนกัพมิพอมรินทรพริ้นติ้ง
บริษทั อมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน)
เลขที ่65/101-103 ถนนชยัพฤกษ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2422-9999 ตอ 4963, 4964, 4967, 4971
โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4074
สำนกัพมิพอรุณวิทยา
69/45  ซอยพงษดำร ิ3 ถนนงามวงศวาน  กรงุเทพฯ  10210
โทรศพัท 0-25891495 โทรสาร 0-2954-3628
สำนกัพมิพอกัษรา ฟอร คดิส
240/130-132 ซอยโรงพยาบาลศรวีชิยั ใกลสามแยกไฟฉาย
ถนนจรญัสนทิวงศ  บางกอกนอย  กรงุเทพฯ  10700
โทรศพัท 0-2412-7707, 0-2412-7709, 0-2712-3707, 0-2412-5070
โทรสาร 0-2712-7710
สำนกัพมิพอมิเมจ
บรษิทั อมิเมจ พบัลชิชิง่ จำกดั
217/7 ซอยสขุมุวทิ 63 ถนนเอกมยั  กรงุเทพฯ  10110
โทรศพัท 0-2381-2501-10  โทรสาร 0-2381-2511
สำนกัพมิพอคีวิ พลสั
30 (ลาดพราว 558/1) ถนนลาดพราว แขวงวงัทองหลาง





บรษิทั  แปลน ฟอร คดิส จำกดั
83/29 หม ู6 ถนนงามวงศวาน แขวงทงุสองหอง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
โทรศพัท 0-2591-8033 โทรสาร 0-2954-5350
สำนกัพมิพ 108 สดุยอดไอเดยี
บรษิทั บ ีมเีดยี กรปุ (ประเทศไทย) จำกดั
39/436  หม ู1 ซอยเรวด ี9  ถนนตวิานนท  อำเภอเมอืง  จงัหวดันนทบรุ ี 11000
โทรศพัท 0-2951-5577-8  โทรสาร 0-2951-5578
สำนกัพมิพ Be Healthy
9/11 หม ู9 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900







1. นายไพบูลย วฒันศริธิรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. พลตรีจำลอง ศรีเมือง ประธานทีป่รกึษา
3. พลเอกบวร งามเกษม ทีป่รกึษา
4. นายลขิติ เพชรสวาง ทีป่รกึษา




1. พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ เตมียาเวส กรรมการผทูรงคณุวฒุ ิรกัษาการประธานกรรมการ
2. นายนพินธ สุรพงษรักเจริญ กรรมการ ผทูรงคณุวฒุิ
3. นายอนสุรณ ธรรมใจ กรรมการ ผทูรงคณุวฒุิ




















นายณฏัฐบรรจง เดชวิริยะชาติ ผชูวยผอูำนวยการฝายบรหิารแผน 1
ปฎบิตัหินาทีแ่ทน ผอูำนวยการฝายบรหิารแผน 2
นางสาวรนิธรรม ธารมกุตา เจาหนาทีร่ะดบัสงู ฝายบรหิารแผน 2
นางสาวอรมน ปนทอง เจาหนาทีร่ะดบัสงู ฝายบรหิารแผน 2
นางสาวอมรรตัน ธรีสรรเพชญ เจาหนาทีร่ะดบักลาง ฝายบรหิารแผน 1
นางสาวปรนิธร บุญเนตร เจาหนาทีร่ะดบักลาง ฝายบรหิารแผน 2
ผเูขยีนรายงานการดำเนนิงาน
นายเรอืงศกัดิ ์ ปนประทปี
มลูนธิหินงัสอืเพือ่เดก็   : 23/26 หม ู10 ถนนเพชรเกษม 60/2 เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ 10160
โทรศพัท 02-805-0202 โทรสาร 02-805-1308
ทานผใูดสนใจ สามารถ Download หนงัสอืไดที ่http://dl.Moralcenter.com
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